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通史の発刊を終えて
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問削和五寸凶作間月、
(委員は各部局・本加山
事務局から合わせて一二十名。委員長は医学部教授中馬
郎、副委円以長は文学部
教授梅渓昇)が発足し、大学創立五P1周年にあたる五十六年の一一…月には写真集『大阪大尚子の五十年』
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判・一八七十以〉が発刊され、その後五十八年三月に
『部局山人
h(35
判・九八七支〉が、そして六十年六月に吋通史』〈
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判・五
六八十以)の刊行をみた。このように、編集実行 長会が組織されてから約六カ年の成月を出火やして、合計三附
七間二頁に及ぶ去十年山叫んの編集引栄が完結
ーレ
ιこ。
??その後、通史刊行後の跡始末を終えて、ムハ寸…年コ一月には一制民実行委円以会が
解散となり、すべての作品米、か完了することになった。
ところで、通巾んの原稿執箔に入ったのは、
rAJ沢一集が刊行された況十六年から
であり、三十八名に迷 る執箔者の原稿‘ふほぽあつまり、京都の河北印刷(株)に原稿の大部分を引き波した は予定よりも一年んぶり返れた五十九年九月の
m}
とであった。その問、通小んの一編%・執然の委員会開催は三十七削 数 たが、会総の肢談会や聴き取り鈎交などの会合な加えると、その一一的くらいになろう。このようーと宗主刀土
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(況十凶年七月設位)に一作任の松川氏・大
山間愛の川名が中心となり、のらに非常勤の塚本(大谷)文子・小凶佐枝 阿名が協力してくださった。
年に刊行された主〈絞大川千二十五年
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誌』につぐ……関川口のものであったが、仕事を始めてみると、大学出んを編集するのに必要なぷ礎資料がお外にも充分保汗されていないことがわかり、当初から大きな慌に突き当たった。阪大新聞が余郊織っていなかったり、戦前の部局資料が戦争 ため放逸してい りして、仕事は怒うように逃まぬことが多かった。通史の執渋滞門委員〈通史編集専門委員長は縦渓教綬〉十問名ばしばしば会合を没ね、学内外の資料の博捜に努めた。通巾んの本文のなかに、適(長一一十六カ所「凶み記事」の慨を設けて、先読の話先生に「生、ぎた一刻一一一一口」 記引をお願いし 、また治時の新聞や却刊誌の一部を松政させていただいて、大学資料では本文 ふ允分記述できなかったとニろを捕なったのも、そうした若心 表われにほかならなかっ本学は
Ji円子加山、教猿泌関係一一一郎、五研究所、各秘研究数山内センターから成る
火きな組織を械する総合大学である。五十年巾ん か 、こうした各部局 成立-発展小んをバランスよく記述することは決して終日却では い。このような開題ゃ、通史そのものの出米栄えについては読者誠氏や後祉の人びとの評師にねるより致し方たいが、今後引き絞がれて行くであろう大阪大浮史のための一
、である。
通巾人の刊行を終えて、第一にいい山感することは日頃の絶え叩ない大学資料の収集・挨
m-
係存・活用の必裂性ということである。今回、五十年史編集による
収集資料は約間五
OO
点に迷した。これらの資料は、編集事務終了後、的問問凶
hd館内に一折して保存しているが、将米は今後毎年追加される大学史資料を
λ含
めて、大学史 センターが設伐され、その保存と凶覧利郎の体制がつ られるよう姿裂したい。外限の大学には、プルヒ!ツとかアーカイブズなとという大学治不史資料館が設けられている場合が多いが、本学においても五十年史刊行を契機に考え 人てよいのではなかろうか。第一一は、大学史資料を取り扱う専門の「資制刊行」を一…、一……名作山院してほしい
;líirl:の発干IJ を 5冬えて155 
ということである。通山人発刊のとき、中応委員長のお伴なして記者会見に臨んだが、記者の方から「五十年巾んの 行を終えて一冗の仕引に一灰られますね」という質問をうけた。新聞役では殆ど社史編集室を設けており、そこには定年前後の入、か将任 して勤務する体制があることから、そのように聞かれたのであろう。私どもは、「大学巾んの総長は日常の講義やゼミに加えてやっている とすから」と附合えた それは もかく、大学史編集室 いうものも、大学史資料センターとあわせて恒久的な体制が検討されてよい ではな かと思った。本学には字保九年(一七二問〉に創設された機徳会と、天保九年(一八三八)に開殺をみた適訟の常間的系殺をひく熊史的背景 あ 。この通中んにおいても、
「剣山以前山とのところで懐依然・過熱の学院的伝統が述べられているが私の提案する大学史資料センターは是非ともこうした 阪の学問や精神JJ,l 
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第一一一は、通小んの縦波を通じて、木
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学の特徴として私がとくに強く感じ
んお作米
た災 伝統 いうことである。こ
編
の出ゃん学という概念は多義的であり、
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余り的確な感必とはいえないかも知
iI立
れないが、昭和六年に本学が別科系の帝悶大学として創立をみた前後の経緯からも、その感を深くした。この点は今後さらに検討すべき課題いえようが、懐徳堂・適誌にその源流を持つ木尚子の即念や村質が本格的
に研究さ
1けれることは同側めて現代的なぷ題であるように思った。
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この六年間にわたる修小人事業は、中馬委員長の非常なご以力と資料・縦集
z祭
の松川・小人間耐名のご協力とにより順調に進められた。また通史については、治仰渓教授が五十九年一一一月定年退抗されるまで通史縦集ふり門委良長として終始災編集・執川下に力を注がれた。同教授の退官後は作道が通史編集得門委口氏長となり、通史編集中時門委員、同執筆委口伐の約制加の協力のもとに編集業務を進めた。その問、制集尖行委員会、過小で部局小ん・川
fj打ハ集の各委員会、幹事会などを
合わせると阪に沼聞を必ず会議の席上において、各委員の発言や本文記載内山社に関する活発 議論から、各部局の持つ燦史や伝統な肌に感じ、そ
Mm…気のな
かに文字にはちい表わし難い大学の際児宏教えられたことも少なくなかった。また本部庶務課の名伎には、資料の収集から年史発刊 百点 まで、多方山川にわたりひと方ならぬご
HA
力を待た。通巾んが校政段階に入った別、庶務必の
e泌尿
に入ると、小山間敏男深長補佐の机の上にはル水準が相当入った校正胤りが
74
上
げられているの=なしばしば拝見し、行き印刷 た丹念な校正や加筆に感謝するばかりであった。小西補佐が微研総務課長に転任され、通史発刊政後の六十年秋ガンのため急逝され はまことに悲しい思い出で、心からごは(術をお祈り
Jす
る次第でふる。さて、木一必『大阪大学史紀要』創出川口りは五十六年五月に発刊となり、論説・
各師側防談会・資料紹介・編集経過報告 どを収録・掲載して た。今回、去十年史編集引業の宗結とともに終刊のときを迎えたが、できるだけ近い機会に復刊され、前記の大学史資料センターの検討 あわせて、本学の腕仰か い般小んが新しい次元において合き継がれていくことを期作げしてやま い。
(通史編集海門委員長・経済学部教授)
大阪大学五十年史編集事業の経過
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年況月一日の創立五十周年を記念するためのお業が計附されたのは、
九七七年九月二十一日の郎局長会議においてであった。まず、この会議で
「創立五十周年記念事業山中俄委員会(仮祢どを設問れすることが承認され、令部同局の教綬一名からなる問委員会が、何年十一月七日に発足した。創立五十川何年記念事業
っとして「五十年史」を刊行するという計制は、第…聞の準備委
員会において平くも火ガの賛同するところとなっ、円けパ体的な家議が開始された。そして準備委良会は計一一一向の会合を持ち、「大阪大学創立五十周年記念事業委員会」とその下郎組織としての「大阪大学以十年史編集実行委員会」の規腹案の審議を完了して解放した。市川規抑制は、部局長会議、評議会の議をへて、それぞれ一九七九作十二月および三月から随行された。第一川の編集実行委員会は一九七九年四月二十れに開催され、委員長に中馬郎(医)を副委員長に梅渓県庁(文)を選出し、ワーキンググループとして幹事八名を決定した。一仏十年巾んの内俊と 、通史、郎
mw少、および写真集の江一
本立構成とすることと当初にな見の一致をみたので、以後 実行委員会のおもな容議事項は、五十年小んの編集大綱の作成と編集・刊行スケジュールの必定であった。なお写山一一集については 八一 一九月でに刊行することが要請されて で、
WAJ小川(集小委員会を一九七九年十以月に
一一一谷俗淡(仁)を委員長 して発足させた。 九七九年七月一日、編集実 委員会内に「大阪大学双十年史資料・編集円余」が泣かれ、問問属図書館 階 一広
日の創京五十周年記念式典ま
を借用して、編集、資料の収集・猿
m
・保存、れ郎防との述絡・調整などの業
務にあたることになった。議長は編 実行委員庶民中間ぬが兼務し、奈良は当初は松閃式、大阪愛の二名であったが、翌年七月から塚本文子がこれに加わり、九八一一一年七月塚本が返附糊し ので同年八月よりゅ閲佐校子が加わった。
一九七九年七月ようやく編集大綱、部局山ん品別措浦賀飢および各郎局への例制対原
総枚数の案がまとまったので、これらについてお郎防の丘一見を求めることとした。各部局から寄せられた立日んを参考に つ、翌一九八
O
年一一一月編集大綱
〈防次なん刊行〉を決定した。全巻を通じ の 方針はつぎの通りである。一、一九一一二(昭和六)年創玄以米五十年 般小んを記述し、大阪大学が人材の育成段らびに学術の発達に来たした役訓を明らかにする。つ大阪大学の州問ム双山怖に鍛み、前身校ならびに研究鴻施設の治不もとりあげ、大阪の文化的、社会的、経済的土撲との関述
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況視する。
一一一、さきに刊行された「大阪大学二十五年誌』(
つつも桃川
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新たにして総本資料を収集し、編集を行なう。
山間、五十年巾んは通史、部川町山(一一巻)、写山(作取のん土問巻として一編集 、会巻の構成は別に定める。切仰向川小へ 当初
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判二巻を刊行する計州であったが、その後
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判一巻とす
九石川ハ年発行〉を参考にし
ることになった。また記述は一九八一年間月末現主とすること 以別 し 。写山ハ集小委川氏会は絞終的に卜名の委員な漸次委嘱し 編後室とともに写汽収
朱の作業が一九八
O
年一月から活発におこなわれた。一九八
O
年四月に三谷が
退官したので捌川明(工)が委員長、水野克彦(教〉が説委員長 なった。九八
O
年
一月米川引には収集された山子氏が
000
枚を趨え、この小から約七
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枚の掲救
whナド以を選
E口止し、訓付附
γげの作業が精力的におこなわれた。
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二月にかけて大日本印刷により写山製版が進められ、一一一月末には一八六
ベiジからなる日小川(集が完成した。一九八
O
年一一一月、
いて名
'd山同切に執筆止を依航制した。各
Rd附
大阪大γ一:11:→ 1-{I'-1'*対集。ji;誌の経;i!JJ157 
局ではこれを受けて、それぞれ部局編集委長会を組織した。各部局からの原稿は一九八一年七月頃に大半出揃ったので、川削次タイプ浄市討を行ない、その複写な全部局に送付して参考に供した。そ 後三聞にわたって部局編集委員会委員長述絡会議を持ち、記述形式の統一、調設をはかるよう努力した。最終原稿は一九八二年七月に完成、八月には印刷業者「ぎょうせい」に引渡し、…九八年一一一月、予定より 年遅れて刊行の運びとなった。また、一九八一年五月からは、五十年史資料編集中引に収集された資料の紹介ゃ、明らかにされたふれ突について発表する場とし 『大阪大学史紀前官』が創刊され、以後
九八二年双月に第二巻、
一九八三年一一月に第三巻が刊行された。
通史については、
一九七九年四月一一
O
日の第一同大阪大学五十年史実行委員
会において、梅渓、熊谷川間作(法)、作道洋太郎(絞〉 三委員と編集室松問が自次案の検討を開始した。 九八一年四月、編集実行委員会 中 「通史的問集委員会」止をおき、梅渓が委口氏付文となった。問委員会は七聞の会合な持って目次裟の概絡を作成したので これにもと
eついて通史編集専門委兵と通史執筆専
門委員を委嘱し、執筆 開始した。「通史執筆」夜間災会」も機渓が委員長となった。遜巾んの執筆が軌道にのり始めた一九八…一一伝ーからは同委員会は合同の「逸史編集・執祭 会」としてほぼ毎月
間開催されることとなった。この間、執
祭を進めつつ資料の術光、日次の調教等をおこない、通史は本文間一編と資料編とし、本文中には適宜「問み記事」を挿入することなどを決定した。 九八四年、梅渓の定年退官に伴い、後任と て作道が問委員会の委良長となり、一編集実行委員会の副委良一 を兼ねた。…九八四年九月から河北印刷株式会社に原稿の引波しを始め、本年六月当初の予定よりは遅れたが、ようやく刊行の運びとなった。発足以米開催した 実行委只会は二
O
問、幹事会は間二問、通史編
集および執祭委員会は合算 て一二七問である。
なお、五十年史および紀要の発行部数は別表のとおりである。通史と紀袋一、一一、一一一、四号 印刷授は制点五十周年記念事業後援 からの寄付によってまか
なった。
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双十年史資料編集窓は…九八五年七月に問主された。収集された約四、五
O
olM
山の資料は一指して附版図苫館に保存することになった。これらの資料は
「大阪大学五十年史関係図書資料利用内規〈仮休こが腕定されたのち、閲覧に供されることになる。
大阪大学:Ll>I';':ドリ」関係16行部数
大|仮火さまtの11.←|イド 14500fíi5
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グ第2 ~.} 1200 
グ第3 号 1200
グ 第 4~子 1200(予定)
なお， f;j;}i'ò'i'.・通史はこのほかに，印刻IIJ%11:1:討
した(，jI，Ji)ぎ k うせい， (株)[ñJ:1と印刷jが奴廷し，
m在までそれぞれ約 868 (;15, 550 iSl?1J>売れてい
る。
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通史原稿のうち調整の済んだものよりワープロタイブ開始工学部の教織適格審夜間洲係記録調布(綴渓、松問、大凶〉第三…総各市担当者会議〈作遊、熊気、脇閃、編集室〉
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月
編入稿
医学部附属病院示談郎長砂間接(洋子氏インタビュー。明日ナ行〈および資料借用(松問、大西〉
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赤側州問郎氏座談会(於 資自一ぬ研究所所長袋、出席者蛋白研
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名谷教授堀三津夫氏インタビューハ 近畿中央病続続 京中潟、梅渓)第開編原稿修正会議(作道、編集室〉
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通史掲載燃の開み記事についてい総裁許可依願発送大阪大学振興会関係資料調官官会山村雄一総長を閉む陛談会(於事務局〉通史第問編初校幹事会および五十年 編集実行委只会五十年史編集終了後の資料移動について検討
月
資料紙校正開始
月
通山火装丁デザイン決，ば工学部の教職逃絡森本以関係記録羽衣〈梅渓、松防、大西〉第三一樹、各ホいね当者会議ハ作道、熊谷、脇問、編集室〉通宍販売
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リーフレット山山米上り
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第一、二一編内容最終検討
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八〉本学飢点五十年式典挙行の日に第
日りな発刊して以米、円部局史』・
3泌小ん』
の編集のかたわら紀要も三円げな刊行したが水分をもって終刊と決まった。この問、心あたたまる激励や過分のおほめ ←一白菜をいただき感謝の音楽もない。巻頭市叩」ん委員長 一守口にあるように一日も円十い復刊の態勢が樹てられるこ を希ている。本サの発行は予定がふ人一制に くれ、関係者の方々にご迷惑をおかけした。。丸山抽出氏「
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顕一一一のこと」は発刊当初から金慨していたものだが、資心の
米脱稿、掲載することができよろこびに えない。鎌谷籾山品川氏の論文「大阪帝
山内、北同地、長谷川〉
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資料袋移転について、凶廿い川館・山
μs税局と山小川沿・作道および制
集室打合せ編集お資料移動ハ七月二イ六日)間合館
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仰心ハ肘氏尽力的内
へ。凶行、五十年史資料・編集室開窓となる通史印刷桃出米上り
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五十年 出版完了祝賀会(於、ボ務局ロ
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紀一安問号発行
同大学の形成」の附郎総円以は長大なものとなり、川州政宗のたってのぷ史で大籾に縮小されたもので、氏の労に謝したい
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'U川利行日記抄」は本学創立以米の興味深い山下柄がめ/く収録されており、
当時の誠一が一口として町側めて公況なものである。日記の収録・選択・摘抄に多忙のなか心魂を注がれた芝裕夫氏の情熱には郊が一トるおもいであった。
山村娘一一内総長時代の訓阪をもって本サをしめくくるこ
とができ、有終の美を飾るこ になった。記して謝立を表する次第である
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編集を続けることができたこと お礼中しあげる。
八〉五十年史資料は本文中にも記されているように、問市川同附郎氏早川訂附仰に移されたが、以降も時折利用者がある。米だ十分整期が行制いていないため、約一%者不ふ化の時にはご不使をおかけしている。いずれ改山必ずるよう労力したい。
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